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sebeilarnyamenanggungderitaemosi,
fizikal dan mentallebih-Iebihlagiapabila
tidakdapatmelihat,mendengarselta
tidakmampumenjagakebersihandiri,"
ujarnyalagi.
Beliauberkatademikianpadasidang
akhbarsempenapenganjurantayangan
amalperdanafilem JamesBondterbaru,
Quantumof Solacedi GSC Signature,The
Garden,-MidValleyCity,Kuala Lumpur
baru-baruini.
Tayanganamalitu bertujuan
mengumpuldanabagimenyokong
seminarlatihandanbengkelanjuran
MHAS dengankerjasamaFakulti
Perubatandan SainsKesihatanUniversiti
PutraMalaysia(UPM) tahundepan. -
Seminarberkenaanmerupakanbengkel
daneeramahyangmembineangkantopik
berkaitanisu-perundangandan
kewangan,keperluanpemakanan,
perubatan,masalahperubatanlazim,
kebersihan,tekanandankeletihandi
kalanganpenjaga.
Ahli paneldanpeneeramahterdiri
daripadapakarkardiologi,psikiatri,
peguam,fisioterapi,neurologi.danpelatih
kejururawatan.
Selainitu terdapatwakil agensi
kerajaandanpeltubuhan-bukankerajaan
(NGO) yangakanmenerangkanbantuan
kepadaparapenjagabagitujuan
penjagaanpaliatif (pesakittenat)dan
fisioterapi.
Latihanpenjagaanwargaemasitu
terbukakepadasemuaperingkat
masyarakatdanakandiadakandi Grand
SeasonsAvenue,Jalan PahangKuala
Lumpur dan KampusSerdangUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
Untuk maklumatlanjut,hubungi
MHAS di talian 03-20955600atau
kunjungi lamanweb
www.JJealthyageing.org.
walaupunrealitinyamerekasepatutnya
menumpukanterhadapaspekpenjagaan
ibu danbapayangsudahuzur.
Jelas Dr. Azhar,MHAS menyedari
pentingnyapengetahuandanlatihan
praktikaluntukparapenjagadaripada
pelbagaiaspek.
Antaranya,membalutluka
pembedahan,memantaukesihatan
jantung;kadarguladalamdarah,
ubat-ubatan,menjagapesakitangin
ahmar,menguruskankemurungan,
kedegilan,kesakitandanpersediaan
menghadapikematiandi kalanganwarga
emas.
"Parapenjagaatauahli keluargaperlu
flihambahawasikapyangbetuldan .
pengetahuanpenjagaanwargaemas
adalahpentinguntukmemastikanmereka
dijagadenganbaik. .
"Menjagawargaemasmemerlukan
kesabarantinggikeranainereka
Menjaga -b
PROF. Dr. Azhar Md. lain (tiga dari kiri) padasidang akhbar di pusat membeli-belahThe
Gardens, Mid Valley City Kuala Lumpur baru-baru ini.
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P EPATAH lamamengatakan,. seorangibu mampumenjaga-sepuluhanaktetapisepuluhanakbelumtentubolehmenjagaibu
yangse~rangitu.
Siapatidaktersentuhhati apabila
melihatwargaemasyangsudahuzur
dibiarkanbegitusahaja,namun
sanggupkahkita menjagaibu bapasendiri
apabilamasanyatibananti?
Sedangkanmenurutstatistik,bilangan
wargaemasyangmenjangkauusia60-an
kini semakinmeningkatdandijangka
mencecahangka2.1juta orangduatahun
lagi.
Ini bermaksud,menjelangtahun2020
akanadakira-kira3.4juta wargaemasdi
kalanganrakyatMalaysia.Padamasa
yangsarna,kadarkelahiranpula semakin
merosot.
PresidenPersatuanPenuaanSihat
Malaysia(MalaysianHealthyAgeing
Society(MHAS)), Prof. Dr. Azhar Md.
Zainberkata,sekiranyatrendini
berlanjutangolonganwargaemas
akhirnyamenghadapimasalahpenjagaan
olehanak-anakterutamaapabilahilang
keupayaandanmemerlukanbantuan
untukmenjalanirutinharian.
"Kebanyakanahli keluargatidak
mampumenghadapicabaranuntuk
menjagawargaemasberkenaankerana
terdapatbanyakkonflik timbul daripada
segikeperluanemosidanfizikalyang
sukardifahami.
"Oranggajiyangdiupahtidak
mempunyaihubunganemosiyangsarna
sehinggamenyebabkankualiti hidup
wargaemasitu terusmerosot,"katanya.
Malangnya,kini masyarakatlebih
menumpukanterhadappenjagaan
kecantikandankesihatandiri sendiri,
